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Swedes Listed in Edwards's 
St. Paul Census Report 
and City Directory, 1873 
James E. Erickson 
Swedish American Genealogist has previously publ ished articles 
highlighting S wedish American city directories, guides, or handbooks written for 
cities such as Boston, MA; Chicago, IL; Cleveland, OH; New York, NY; 
Omaha, NE; Phil adelphia, PA; and Seattle, W A.1 While they vary considerably 
in size and content, they share one feature in common-they were written in 
Swedish and focused exclusively on S wedes residing in these cities. By contrast , 
the census report and directory for St. Paul, Minnesota, described herein, was 
written in English and included an enumeration of all inhabitants in the city. 
However, since one of the categories included in the enumeration effort was 
birthplace, S wedes can be clearly distinguished from other nationalities. 
Introduction 
The St. Paul Census Report and City Directory, 1873, which sold for 
$5.00, was published by Richard P. Edwards, a self-described "publisher and 
compiler of city directories, gazetteers, census returns and reports, 65 Exchange 
Building, Corner Clark and Washington Streets, Chicago, Illinois." The scope of 
this four-hundred-ninety-five-page publication is summarized on the t itle page 
(see figure 1) as follows: 
St Paul Census Report and Statistical Review, embracing a complete 
Directory of the City, showing the number of persons in each family, male 
and female, birthplace, and ward now resident of, with a vast amount of 
valuable statistical , historical , and commercial information, compiled from 
an actual canvass at the request of the business men [sic] of St. Paul . 
Edwards notes in the preface that a "mass of information" had been "returned 
by various reporters for compilation" and that "the result is especially gratifying 
to the publisher who has spared no pains in collecting the information for the 
1 Olsson, Nils William, "A Swedish Directory for Boston 1881 ," Swedish American Genealogist I I  
(September 1983): 97-10 1 ;  Dahllof, Tell G . ,  "Swedish American Directories," Swedish American 
Genealogist II (December 1982): 150-160; Olsson, Nils William, "A Swedish City Directory for 
Cleveland 1 898," Swedish American Genealogist III (June 1983): 79-8 1 .  
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work. In  tones meant to evoke civic pride-and sell directories-Edwards also 
provided the following rational for the project and summary of the results: 
Aside from a mere enumeration of the inhabitants, their location, and their 
business pursuits, its people were desirous of knowing the strides which St. 
Paul was making in the way of pop ulation; something more tangible than 
the mere "guess work" or "say so" of individuals . . . .  
These figures and the facts which they disclose must be gratifying, 
especially to those who remember St. Paul twenty year ago, then struggling 
to establ ish itself upon the frontier as a trading post, but now full of bustle 
and activity; the shrill whistle of the locomotive and the hum of industry 
taking p lace of the Indian war-whoop; a c ity now full of life and business; 
soon to double her present population; and with a future before her that can 
be safely trusted to those who have brought her to her present position, The 
First City in the Northwest.2 
The Census Report: A Statistical Summary 
Included in the preface of Edwards' s publication were statistical summaries 
of the assembled pop ulation data. They are summarized in tables 1, 2, and 3. 
Additional data germane to a proper characterization of the Swedes residing in the 
city in 1873 was extracted from the city directory itself. These data are 
summarized in tables 4 and 5. 
The fact that St. Paul was growing rapidly during the decades of the 1840s, 
1850s, 1860s, and 1870s is chronicled in table l .  These data indicate that the 
city experienced a 524 percent increase in population size between 1850 and 
1855; a 241 percent increase between 1855 and 1860; a 125 percent increase 
between 1 860 and 1865; and a 169 percent increase between 1865 and 1870. 
Table 1 .  The population of St. Paul, Minnesota, for various years 
between 1838 and 1873.* 
Year Number Year Number Year Number 
1838 3 1855 4,400 1868 20,118 
1847 50 1857 9, 973 1870 22,300 
1849 400 1860 10,600 1872 25,500 
1850 840 1865 13,210 1873 27,000 
*Data from Edwards, St. Paul Census Report and City Directory, 1873, Preface. 
2 Edwards, St. Paul Census Report and City Directory, 1873, Preface. 
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Fig. 1. Title page of the St. Paul Census Report and City Directory, 1873. 
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Swedes represented the fourth largest ethnic group residing in S t. Paul in 
1873, behind those inhabitants born in the United S tates, Germany, and Ireland 
(see table 2) .  The twelve (of twenty-seven) countries highlighted in table 2 
represent 98.6% of the 9,030 individuals enumerated in the census. Interestingly, 
"this number [ i. e. ,  9,030] multiplied by 3, the usual figure on which official 
directory publishers base their calculations as to the population of the different 
cities, gives a result of 27 ,090, only about 70  in excess of the actual count" 
(i.e. , 27 ,023; see table 3) .3 
Table 2. Adults enumerated and listed in the St. Paul Census Report 
and City Directory, 1873, arranged in descending order by nationalities. 
Although these data include only 12 of 27 countries so identified, they 
represent 8,909 of the 9,030 individuals enumerated.* 
Country Number Country Number Country Number 
U.S .A. 3,085 Sweden 432 Austria 84 
Germany 2 ,284 Canada 407 France 67 
Ireland 1,053 England 279 Scotland 65 
Unknown 863 Norwa:y 232 Denmark 56 
*Data from Edwards, St. Paul Census Report and City Directory, 1873, Preface. 
Table 3, which presents the actual (i.e. , enumerated as opposed to esti­
mated) population of S t. Paul in 1873, is arranged by males, females, and totals 
for each of the city's five wards. Note that the actual total of 27 ,023 inhabitants 
coincides with the estimated total of 27 ,090. 
Table 3 .  The actual (i. e. , enumerated) population of S t. Paul, 
Minnesota, in 1873, arranged by wards.* 
Ward 
First 
Second 
Third 
Fourth 
Fifth 
Totals 
Males 
2 ,309 
2 ,596 
2 ,840 
3, 636 
2 , 843 
13,724 
Females 
2 ,253 
2 ,098 
2 ,315 
3,852 
2 ,801 
13,299 
Total 
4,562 
4,694 
4, 655 
7 ,648 
5,643 
27 , 023 
*Data from Edwards, St. Paul Census Report and City Directory, 1873, Preface. 
3 Edwards, St. Paul Census Report and City Directory, 1873, Preface. 
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To ascertain whether the overall distribution of Swedes in St. Paul in. 1873 
was random (or regular) versus clumped, I extracted specific household 
information-number of males, number of females, and total individuals­
associated with each Swede listed in the directory. It is clear from these data, 
which are summarized in table 4, that there were as many Swedes residing in the 
Fifth Ward as in all of the city's other wards combined. The First Ward also 
contained a sizeable Swedish population. Between them, the Fifth and First 
Wards contained fully 75% of all Swedes in the city. These data also indicate that 
there were 1 , 186 Swedes-representing 4.4% of the total population-residing 
in St. Paul in 1873. Of this total, 752 (63.4%) were males and 434 (36.6%) 
were females. This rather skewed sex ratio is in marked contrast to the citywide 
sex ratio of 50.8% to 49.2% (see table 3). 
Table 4. Swedes residing in St. Paul, Minnesota, in 1 873, arranged in 
descending order by their ward of residence.* 
Number of Number of All  Percent of 
Ward Males Females Swedes All Swedes 
Fifth 333 237 570 48. 1 %  
First 2 1 1  92 303 25 .5% 
Second 85 37 122 10.3% 
Fourth 53 39 92 7.8% 
Third 61  23 84 7. 1 %  
Not listed 9 6 15 1 .2% 
Total 752 434 1 , 186 100.0% 
*Data from Edwards, St. Paul Census Report and City Directory, 1873, pp. 81-464. 
Finally, I extracted information pertammg to the occupations of and/or 
businesses owned by each Swede listed in the city directory. These data, 
summarized in table 5 ,  provide an interesting glimpse into the diversity of skills 
that Swedish immigrants brought with them to the American workplace. The ten 
most common occupations listed for the 414 Swedes included in the city 
directory were (in descending order) laborer, 158 individuals; carpenter, 48; tailor, 
32; shoemaker/bootmaker, 22; clerk, 16; boarding house or saloon and boarding 
house proprietor, 15 ;  bartender, 9 ;  painter, 8 ;  driver, 7 ;  porter and printer, 6. 
Only 1 1  females were included in the city directory. Nine of them, identified 
as Mrs. but probably widows, had no occupations listed. The remaining two 
women did work. Mrs. Johanna Peterson was a boarding house proprietor and 
Miss Annie Peterson was a dressmaker. 
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Table 5. Occupations of and/or businesses owned by the 41 4 Swedes 
listed in Edwards's St. Paul Census Report and City Directory, 1873. 
In those instances where more than one individual was listed for a 
particular occupation/business, the total number is indicated in 
parentheses. 
agent (general insurance) 
agent (Swedish emigrant) 
agent (traveling) (2) 
agent and commission merchant 
baker 
banker (private) 
bartender (5) 
blacksmith 
boarding house (5) 
bookkeeper 
bricklayer 
candymaker 
carbuilder4 
carpenter ( 48) 
carriage trimmer 
cigarmaker 
clerk (6) 
c lothing 
confectioner (2) 
draughtsman5 
drayman6 
dressmaker 
driver (7) 
dyer 
editor 
engineer (civil) 
engraver 
engraver and stencil cutter 
fireman 
flour and grain 
foreman 
grocer (3) 
gunsmith 
hamessmaker 
helper 
laborer (158) 
machinist 
painter (8) 
photographer 
policeman 
porter (6) 
printer (4) 
printer (lithographic) (2) 
publisher 
receiver 
reverend (2) 
salesman 
saloon (2) 
saloon and boarding house (1 0) 
shoemaker and/or bootrnaker (22) 
stone mason 
tailor (32) 
teamster (3) 
tinner7 
unknown/not listed (20) 
upholsterer 
wagonmaker (3) 
watches and j ewelry 
watchmaker (3) 
wiper 
wood sawyer 
4 Employed by the Lake Superior & Mississippi Railroad. 
33 
5 Employed by the Quartermaster's Department of Dakota. 6 The driver of a dray, which is a low, heavy cart without sides used for hauling and/or transport. 
1 A tinsmith, i.e., one who makes and repairs things made of light metal. 
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Fig. 2. Sample page from Edwards' s St. Paul Census Report and City 
Directory, 1873. Note that the country of birth-Denmark, Germany, Norway or 
Sweden-for those individuals with the surname Svenson or Swanson can easily 
be ascertained. 
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Swedes in St. Paul, Minnesota, 1873: A Compiled List 
The following list of Swedes, compiled from information contained in the 
original census report and city directory, could prove extremely valuable to 
researchers interested in Swedish immigrants who arrived in St. Paul (or 
Minnesota) in the early 1 870s for three reasons. First, it represents a census 
taken between the federal census of 1870 and the state census of 1 875. As such, 
it enumerates the "tweeners," i.e., those individuals who may have arrived in St .  
Paul after 1870 and moved before 1875. Secondly, since country of birth is  
indicated, Scandinavians with patronymics can be easily and unambiguously 
distinguished (see figure 2). Finally, it indicates the number of male, female, and 
total individuals in each household. Such information speaks to marital status 
(single versus married) as well as family size and composition, which could then 
be correlated with similar information in Swedish American church records or 
federal and state census records. 
The process of actually extracting from the city directory all names (and 
accompanying information) of those who were listed as born in Sweden proved 
to be a rather straightforward task. This extracted information is summarized in 
the compiled list that follows. In spite of Edwards's claim that there were 432 
Swedes in St. Paul in 1873 (see table 2), I was only able to locate 414 Swedes 
in the pages of his city directory. This small discrepancy may be due to human 
error (his or mine) or, more likely, to the fact that the place of birth is not 
always listed for individuals in the directory. For example, was the Peter 
Swanson listed on page 416 (see figure 2) a Swede? 
It should be noted that the following compiled list contains names exactly 
as they appear in the original directory. There are numerous phonetic spellings, 
Anglicized spellings, and misspellings. For example, Ausland appears as 
Ausland; Bergqvist as Bargvest; Bergstrom as Burgstrem; Edberg as Edhery; 
Linberg as Linberi; Lovgren as Lurfgren; Nygard as Nyguard; Strom as Strum; 
and Winholtz as Weinhalst. Such unusual variants as Andersen; Arick and 
Errick; Corlson; Mangus and Manguson; Malmquest; Nels and Neils; Olaf and 
Olif; Oleson and Olison; and Soderbourg and Soederberg will also be 
encountered. Thus, such material needs to be used with caution. 
Note that information contained in the compiled list is always presented in 
the following order: Name, Occupation (see summary in table 5), Residence, 
Ward Number, Individuals in Household (males, females and total), and 
Birthplace. Also note that a list of abbreviations from the original St. Paul 
Census Report and City Directory, 1873, which may prove useful in interpreting 
information presented hereafter, is included at tlie end. 
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Ackerson, S. F., bartender; bds. 8 Upper 3d; w. 3 .  
Ahlstrom, Charles, editor, Svenska Ngbyyaren [sic] . 
Andersen, C., porter, Pollock, Donaldson & Ogden; r. 25 Rondo; w. 4 ;  m. 5 ,  
f. [ 1 ] ,  t .  6; b .  Sweden. 
Anderson, Albert, lab. ;  r. Hopkins bet. DeSoto and Burr; w. 5; b. Sweden. 
Anderson, Albert P., carpenter; bds. 80 Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
Anderson, Andrew, elk. ; r. Williams bet. DeBow and Risque; w. 5; b .  
Sweden. 
Anderson, Andrew, lab. ;  r. Hopkins bet. Bradley and Lake Superior & 
Mississippi Railroad (hereafter L.S.&M.R.R.); w. 5 ;  m. 2 ,  f. 5, t. 7 ;  b .  
Sweden. 
Anderson, Andrew, shoemkr. ; r. 8 Norris; w. 1 ;  b. Sweden. 
Anderson, August, porter, Z. C. Bohrer & Co. ;  r. E. Seventh nr. 
L.S . [&M.]R.R. ;  w. 5; m. 2, f. 2, t. 4; b. Sweden. 
Anderson, Charles, lab. ;  r. 6 Valley; w. 1 ;  b. Sweden. 
Anderson, Christian S . ,  lab., J. T. McMillin; r. Harriet bet. Martin and 
Aurora av. ;  w. 3; b. Sweden. 
Anderson, C. J., shoemkr. ,  A. Gotzian; bds. Seventh nr. Rosabel; w. 1 ;  b .  
Sweden. 
Anderson, Fred, porter, Cheritree & Farwell; r. 90 W. Sixth; w. 2; b .  
Sweden. 
Anderson, Gustav, lab . ,  L.S.&M.R.R.; r. Seventh; w. 5 ;  b. Sweden. 
Anderson, Gustav, lab. ;  r. Hopkins bet. Bradley and L.S .&M.R.R.; w. 5; b .  
Sweden. 
Anderson, Hadda Mrs.; r. Decatur bet. Bedford and L.S .&M.R.R. ;  w. 5 ;  m .  
1 ,  f. 4 ,  t .  5 ;  b .  Sweden. 
Anderson, Henry, watches and jewelry; 82 E. Seventh; w. 1 ;  b. Sweden. 
Anderson, John (Anderson & Larson); bds. Stillwater House; w. 1 ;  b .  
Sweden. 
Anderson, John (Anderson & Williams); r. 79 E. Seventh; w. 1 ;  m. 8 ,  f. 5 ,  
t .  1 3 ;  b .  Sweden. 
Anderson, John, carpenter; r. 6 Stillwater; w. 5; b. Sweden. 
Anderson, John, lab. ;  r. Brook bet. Fourth and Fifth; w. 5; m. 1 ,  f. 2, t. 3 ;  
b .  Sweden. 
Anderson, John, lab. ;  r. 102 Fort; w. 4; b. Sweden. 
Anderson, John, lab. ;  bds. 80 Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
Anderson, John, lab. ;  bds. 46 Rosabel; w. 1 ;  b. Sweden. 
Anderson, John, lab . ;  r. 12 Somerset; w. 5; m. 1 ,  f. 5, t. 6; b. Sweden. 
Anderson, John, lab., Kittson & Brook; r. bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 1 ,  
f. 2 ,  t .  3 ;  b .  Sweden. 
Anderson, John, lab. ;  r. Upper Levee nr. Eagle; w. 4; m. 3, f. 3, t. 6; b .  
Sweden. 
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Anderson, Joseph; r. 21 Dayton av.; w. 4; m. 1, f. 5, t. 6; b. Sweden. 
Anderson, Lewis, carpenter; r. Broadway bet. Aurora av. and Mount Airy; w. 
1; m. 1, f. 3, t. 4; b. Sweden. 
Anderson, Magnus; bds. Stillwater House; w. 1 ;  b. Sweden. 
Anderson, Magnus, bartender, M. Polson; r. 5 8  E. Seventh; w. 1; b. 
Sweden. 
Anderson, Miles, lab., J .  Sewall; r. Carroll ne. cor. Mackubin; w. 4; b. 
Sweden. 
Anderson, Neils, tailor; r. 84 W. Ninth; w. 3; b. Sweden. 
Anderson, Ole, car builder, L. S.&M.R.R.; r. bet. Fifth and Sixth and St. P .  
& P .  and L.S.&M.R.R.; w.  5 ;  m .  6, f .  3, t .  9; b .  Sweden. 
Anderson, Ole, lab. ; bds. 30 Rosabel; w. 1; b. Sweden. 
Anderson, William, shoemkr., Thorewarth & Bro.; bds. Lewiston House; 
w. 2; b: Sweden. 
Anderson & Larson (John Anderson and John Larson), proprs., Stillwater 
House; Third cor. Rosabel. 
Anderson & Williams (John Anderson and J. 0. Williams), saloon and 
boarding house; 79 E. Seventh. 
Asp, Peter, tailor, A. G. Johnson; r. Canada cor. Norris; w. 1; b. Sweden. 
Augustin, Frank, lab. ; bds. Rosabel bet. Sixth and Seventh; w. 1 ;  b. 
Sweden. 
Auslond [sic] , J. Rev. ,  pastor, Swedish Lutheran Church; r. DeSoto bet. 
Collins and Beaumont; w. 5; m. 4, f. 3, t. 7; b. Sweden. 
Bargvest, L. A., lab.; r. 109 E. Seventh; w. 5; m. 1, f. 1, t. 2; b. Sweden. 
Barkust, Adolphus, lab. ; r. 164 Jackson; w. 1; b. Sweden. 
Barlund, John, lab. ; r. Upper Levee nr. St. Peter; w. 3; m. 1, f. 3, t. 4; b. 
Sweden. 
Belle & Polson (H. S. Belle and 0 .  Polson), boots and shoes, 17 E .  
Seventh. 
Berg, S. J., tail or, G. G. Griswold; r. Broadway nr. Aurora av.; w. 5; m. 2, f. 
3, t. 5 ;  b. Sweden. 
Berggren, Olaf, tailor; r. Bradley cor. Partridge; w. 5 ;  m. 2, f. 3, t. 5; b. 
Sweden. 
Berggren, Victor, elk., M. Frankel; r. Franklin cor. Fifth; w. 3; b. Sweden. 
Berglund, C. M . ,  watchmkr.; r. 66 E. Seventh; w. 1; m. 7, f. 2, t. 9; b. 
Sweden. 
Bill, H . ,  lab., L.S.&M.R.R. ; r. n. of Seventh; w. 5 ;  m. 3, f. 2, t. 5 ;  b. 
Sweden. 
Binborg, A., lab.; bds. 80 Minnesota; w. 2;  b. Sweden. 
Birch, John, tailor, A. G. Johnson; r. Bradley nr. Seventh; w. 5 ;  b. Sweden. 
Bloomquist, Charles R., dyer; r. Partridge bet. Bradley and L. S.&M .R.R. ; 
w. 5; m. 1, f. 1, t. 2; b. Sweden. 
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Blomquist, S. A . ,  traveling agt., St. Paul & Sioux City Railroad; r. 8 
Morris; w. l ;  m. 4, f. l ,  t. 5 ;  b. Sweden. 
Bodin, Gustave, porter, Cheritree & Farwell; bds. 90 W. Sixth ; w. 3 ;  b. 
Sweden. 
Borg, I., tailor; r. Broadway bet. Fourteenth and Mount Airy; w. l ;  m. 4, f. 4, 
t. 8; b. Sweden. 
Bowman, John, lab.; r. Sixth car. Wakouta [Wacouta] ; w. l ;  m. 2, f. 3 ,  t. 5 ;  
b. Sweden. 
Bradley, Alfred, carpenter; bds. 103 E. Seventh ; w. 5 ;  b. Sweden. 
Broberg, John, lab.; bds. 6 Stillwater; w. 5 ;  b. Sweden. 
Burgstrem, N. M., carpenter; r. Upper Levee nr. St. Peter; w. 3 ;  m. 2, f. 1, 
t. 3 ;  b. Sweden. 
Cader, Charles, shoemkr., Forepaugh & Tarbox; r. 133 Minnesota; w. 2; m.  
1 ,  f .  1 ,  t .  2 ;  b .  Sweden. 
Calmer, C., lab. ; bds. St Thomas Hotel; w. 1; b. Sweden. 
Carlin, John, carpenter; bds. 8 Norris; w. 1; b. Sweden. 
Carlson, Aaron, bartender; bds. 6 E. Seventh; w. 1; b. Sweden. 
Carlson, August, carpenter; r. 47 Woodward; w. 5 ;  m. 3 ,  f. 2, t. 5 ;  b. 
Sweden. 
Carlson, A. W., machinist; r. Williams bet. DeBow and Risque; w. 5 ;  m. 2 ,  
f. 2 ,  t. 4; b. Sweden. 
Carlson, Charles J., tailor; r. 84 W. Ninth; w. 3 ;  m. 2 ,  t. 2; b. Sweden. 
Carlson, Erick, lab. ; r. L.S.&M.R.R. n. o f  Seventh; w. 5 ;  m. 1, f. 1, t. 2 ;  
b.  Sweden. 
Carlson, Frank, lab.; bds. 6 Stillwater; w. 5 ;  b. Sweden. 
Carlson, John M . ,  carpenter; r. 75 Dayton; w. 4; m. 2, f. 1 ,  t. 3 ;  b. 
Sweden. 
Carlson, -----, painter; bds. 89 Jackson; w. 2 ;  b. Sweden. 
Cedarbloom, Isaac, machinist, DeCou & Co.; r. Bradley nr. Partridge; w. 5 ;  
m.  2 ,  f .  2 ,  t .  4 ;  b .  Sweden. 
Ceder, C., shoemkr.; r. Ninth bet. Cedar and Minnesota; w. 2; m. l ,  f. 1, t .  
2;  b. Sweden. 
Cenell, Peter, blacksmith , St. Paul & Pacific Railroad sho ps; r. 12 Lindel; 
w. l ;  m. 1 ,  t. 2 [sic] . 
Christ, John, lab. ; r. Brook bet. Fifth and Sixth ; w. 5 ;  m. 5 ,  f. 1, t. 6; b. 
Sweden. 
Corlson [sic] ,  Gustave, lab.; r. foot of  Partridge; w. 5 ;  m. 2 ,  f. 3 ,  t. 5 ;  b. 
Sweden. 
Crit, E . ,  carpenter, J.  Summers; r. 35 W. Fifth; w. 2 ;  m. 1, f. 2 ,  t. 3 ;  b. 
Sweden. 
Cronsio, Svante; r. 1 38  E. Seventh ; w. 5 ;  m. 2 ,  f. 4, t. 6; b. Sweden. 
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Dalgreen, Andrew, lab.; r. Granite bet. Mississippi and Buffalo; w. 2; m. 4, 
f. 5, t. 9; b. Sweden. 
Dalgreen, August, lab.; bds. Granite bet. Mississippi and Buffalo; w. 2; b. 
Sweden. 
Dalgreen, Francis, lab.; bds. Granite bet. Mississippi and Buffalo; w. 2;  b. 
Sweden. 
Dalgren, Andrew, tailo r, W. L. McGrath; bds. Rosabel bet. Third and 
Fourth; w. 1; b. Sweden. 
Dolgren, A., tailo r; bds. Rosabel cor. Third; w. 1; b. Sweden. 
Dolgren, C. L., lab.; r. bet. Fourth and Fifth, Kittson and Broo k, w. 5; m .  
2 ,  f. 1, t. 3; b. Sweden. 
Eagan, Fuller, carpenter; r. Mount Airy bet. Mississippi and Linden; w. 1; 
m. 3, f. 1, t. 4; b. Sweden. 
Eck, Nelson, lab.; r. L.S.&M.R.R. n. o f  Seventh; w. 5; m. 3, f. 3, t. 6; b. 
Sweden. 
Edbery, Edward, painter; r. Upper Levee nr. St. Peter; w. 3; m. 1, f. 1, t. 2;  
b. Sweden. 
Edgar, C. M., carpenter; bds. Bradley bet. Woodward and Partridge; w. 5; b. 
Sweden. 
Ehberg, John, carpenter, bds. Olive nr. John; w. 5; b. Sweden. 
Ekholm, William, lithographic printer, A. J. Reed; r. Decatur bet. Bedford 
and L.S.&M.R.R.; w. 5; m. 1, f. 3, t. 4; b. Sweden. 
Ekstrand, Louis H., tailor; r. Ellen bet. Rice and Ravoux; w. 4; m. 2, f. 1, 
t. 3; b. Sweden. 
Ekstromer, E. C . ,  general agt., St. Louis Mutual Life Insurance Co . ,  183 
Third; r. 13 Stillwater; w. 5; m. 4, f. 5, t. 9; b. Sweden. 
Eld, Johanna Mrs.; r. L. S.&M.R.R. n. o f  Seventh; w. 5; m. 3, f. 3, t. 6; b. 
Sweden. 
Elmquist, Gustave, lab.; bds. 46 Rosabel; w. 1; b. Sweden. 
Emanuelson, Emanuel, lab. ; r. bet. Fifth and Sixth, Kittson and Brook; w. 
5; m. 1, f. 1, t. 2; b. Sweden. 
Engstrem, N., carpenter; bds. Upper Levee nr. St. Peter; w. 3; b. Sweden. 
Erickson, Andrew, receiver, St. Paul Bridge, end o f  bridge; r. 9 Partridge; w. 
5; m. 2, f. 4, t. 6; b. Sweden. 
Erickson, A. G., carpenter; r. Broadway bet. Aurora av. and Mount Airy; w. 
1; m. 2, f. 1, t. 3; b. Sweden. 
Erickson, A. P . ,  lab.; bds. Lafayette av. bet. Rivola and Otsego; w. 5; b. 
Sweden. 
Erickson, Casper, driver; bds. 174 St. Peter; w. 3; b. Sweden. 
Erickson, Emanuel, lab.; r. L.S.&M.R.R. n. o f  Seventh; w. 5; m. 3, f. 2,  
t .  5;  b .  Sweden. 
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Erickson, H. G., carpenter, R. & J. Wiley; r. Broadway nr. Bluff; w. 5 ;  m .  
2 ,  f. 1 ,  t .  3 ;  b .  Sweden. 
Erickson, Israel, lab. ;  r. Brook bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 2, f. 2, t. 4; b. 
Sweden. 
Erickson, John, elk., G. H. Marelius & Co. ;  bds. Seventh cor. Wood; w. 5 ;  
b .  Sweden. 
Erickson, John, confectioner, 95 E. Seventh; w. 5; m. 1 ,  t. 1 ;  b. Sweden. 
Erickson, John, lab. ;  r. 89 Olive; w. 5; m. 2, t. 2; b. Sweden. 
Erickson, Joseph, lab. ;  bds. Rogers' Hotel; w. 2; b. Sweden. 
Erickson, M., lab., Gas Co.; r. Brook bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 2, f. 1 ,  
t. 3 ;  b .  Sweden. 
Erickson, Peter, tailor, A. G. Johnson; r. 15 E. Seventh; w. 1 ;  m. 1 ,  t. 1 ;  b .  
Sweden. 
Falk, N. P., tailor, L. Hauser; r. Rice nr. Congress; w. 4; m. 2, f. 2, t. 4; b .  
Sweden. 
Felk, N. T., tailor; r. Rice bet. Rondo and Martin; w. 4; m. 2, f. 2, t. 4; b .  
Sweden. 
Ferkpar, Olif [sic], lab . ;  bds. Bradley bet. Partridge and Woodward; w. 5 ;  b .  
Sweden. 
Fogelberg, H., teamster; r. 89 Olive; w. 5 ;  m. 1 ,  f. 1 ,  t. 2; b. Sweden. 
Forssell, P. M . ,  tailor, W. F. Palmes; [r.?] Fifth nr. Minnesota; w. 2; b. 
Sweden. 
Freburg, August, lab . ,  F. R. Smith; w. 3 ;  b. Sweden. 
Fredrickson, Charles, lab.; bds. Temperance bet. Pearl and Norris; w. 1 ;  b .  
Sweden. 
Fredrickson, Peter D., lab . ;  r. Temperance bet. Pearl and Norris ;  w. 1 ;  m.  
5 ,  f. 2, t .  7;  b. Sweden. 
Freeman, Peter, tailor, M. Connor; r. Sherburne av. nr. Canada; w. 1 ;  m. l ,  
f. 2 ,  t. 3 ;  b .  Sweden. 
Fritzen, John, wiper, M. & S. P. roundhouse; r. Franklin bet. Chestnut and 
Eagle; w. 4; m. 5 ,  f. 2, t. 7 ;  b. Sweden. 
Gibson, Nels, shoemkr.; r. 74 E. Eighth; w. 5 ;  m. 1 ,  f. 2, t. 3 ;  b. Sweden. 
Gill, Peter A., tailor, W. L. McGrath; r. 76 Minnesota; w. 2; m. 2, f. 1 ,  t .  
3 ;  b. Sweden. 
Gumalius, T. K. ,  painter, Liedman & Co. ; bds. Sibley bet. Seventh and 
Eighth; w. 2; b. Sweden. 
Gustafson, Andrus, lab . ;  bds. 6 Stillwater; w. 5; b. Sweden. 
Gustafson, John, machinist; bds. Williams bet. DeBow and St. Paul; w. 5 ;  
b. Sweden. 
Haine, William, driver; bds. 80 College av. ; w. 3; b. Sweden. 
Hallenberg, C. A., boarding house; r. 46 Rosabel; w. 1 ;  m. 6, f. 3; t. 9; b. 
Sweden. 
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Halling, Charles, lab.; bds. Jackson bet. Second and Third; w. 2; b. Sweden. 
Hallingran, Joseph, carpenter; bds. 103 E. Seventh; w. 5; b. Sweden. 
Hallquest, C . ,  car builder, L.S.&M.R.R.; r. Bradley bet. Partridge and 
Woodward; w. 5; m. 4, f. 2, t. 6; b. Sweden. 
Hamqvist, Edward, bricklayer; r. L.S.&M.R.R. n. of Seventh; w. 5, m. 2 ,  
f. 3, t .  5; b .  Sweden. 
Helbern, John, lab.; bds. 1 Waverly; w. 5; b. Sweden. 
Hjortsberg, Charles, e lk., Board of Emigration, Office, with Secy. of State, 
Capitol Bldg.; r. 60 W. Seventh; w. 3; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Hollenberg, L. E., carpenter; r. Broadway bet. Aurora av. and Mount Airy; 
w. 1; m. 2, f. 2, t. 4; b. Sweden. 
Holm, August, lab.; bds. Partridge bet. Bradley and L.S.&M.R.R.; w. 5; b. 
Sweden. 
Holman, Peter, lab.; bds. 81 E. Eighth; w. 5; b. Sweden. 
Holmquest, J oho P . ,  driver, Hall & McKinney; r. Sixth cor. Washington; 
w. 3; m. 1, f. 2, t. 3; b. Sweden. 
Holquist, N., carpenter; r. 28 Burr; w. 5; m. 3, f. 2, t. 5; b. Sweden. 
Hult, J. B., lithographic printer, A. J. Reed; bds. Lewiston House; w. 2; b. 
Sweden. 
Hult, Michael P. (Johnson & Hult) ; bds. 80 Minnesota; w. 2;  b. Sweden. 
Isaacs, Charles, carpenter; r. 32 Marshall av.; w. 4; m. 3, f. 3, t. 6; b. 
Sweden. 
Isaacs, John, carpenter; bds. 32 Marshall av.; w. 4; b. Sweden. 
Jackson, Andrew, saloon and boarding house; 103 E. Seventh; w. 5; m. 17, 
f. 3, t. 20; b. Sweden. 
Jackson, August, carpenter; r. Bradley bet. Woodward and Partridge; w. 5; m.  
2 ,  f .  1, t .  3; b .  Sweden. 
Jacobson, Andrew, lab.; bds. 79 E. Seventh; w. 1 ;  b. Sweden. 
Jacobson, A., lab.; r. Ellen bet. Rice and Ravoux; w. 4; m. 2 ,  f. 3, t. 5; b. 
Sweden. 
Jacobson, Benjamin, lab.; r. Ellen bet. Rice and Ravoux; w.' 5; b. Sweden. 
Jansen, P. G. ,  tailor; r. Rice nw. cor. Charles; w. 4; m. 1, f. 1, t. 2; b. 
Sweden. 
Jochmann, Rudolph, elk., land department, L.S.&M.R.R.; r. 60 W. 
Seventh; w. 3; m. 1, f. 2 ,  t. 3; b. Sweden. 
Johanson, John; r. 6 Stillwater; w. 5; m. 8, f. 4; t. 12; b. Sweden. 
Johanson, John A., lab.; r. L.S.&M.R.R. n. of Seventh; w. 5; m. 2, f. 1, 
t. 3; b. Sweden. 
Johanson, Joseph, e lk., Post Office; w. 3; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Johnson, Andrew, lab.; bds. 12 College av.; w. 3; b. Sweden. 
Johnson, Andrew, lab. ; bds. Rosabel bet. Sixth and Seventh; w. 1; b. 
Sweden. 
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Johnson, Andrew, lab. ; bds. 119 DeBow; w. 5; b. Sweden. 
Johnson, Andrew, saloon; r. 54 E. Seventh; w. 1; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Johnson, Andrew, tailor ,  G. G. Griswold; bds. Eleventh cor .  Olive; w. 5; b. 
Sweden. 
Johnson, Andrew, wagonmkr . ,  J. H. Schurmeier; r .  28  St. Paul; w. 5; m. 1, 
f. 2, t. 3; b. Sweden. 
Johnson, Andrew G., tailor; r. 27 Pearl; w. 1; m. 3 ,  f. 4, t. 7; b. Sweden. 
Johnson, Andy, bartender; bds. Minnesota House; w. 1; b. Sweden. 
Johnson, Arick [sic] , shoemkr. ;  r. Aurora av. bet. Jackson and Canada; w. 1; 
m. 1, f. 2, t. 3; b. Sweden. 
Johnson, A. G., tailor ,  15 E. Seventh; r .  27 Pearl; w. 1; m. 3 ,  f. 3 ,  t. 6; b. 
Sweden. 
Johnson, Charles (Johnson & Hult); r. 80 Minnesota; w. 2;  b. Sweden. 
Johnson, Charles, elk. ; bds. 10 Mississippi; w. 5; b. Sweden. 
Johnson, Charles, lab. ; r. rear Commercial bet. Third and Conway; w. 5; m.  
2 ,  f .  3 ,  t .  5 ;  b .  Sweden. 
Johnson, Christian Mrs.; r. 94 Minnesota; w. 2; f. 2, t. 2; b. Sweden. 
Johnson, C. G . ,  bartender; bds. Jackson bet. Second and Third; w. 2; b. 
Sweden. 
Johnson, David, lab.; r .  Duke nr. St. Clair; w. 4; m. 3 ,  f. 4, t. 7; b. 
Sweden. 
Johnson, Ellick, shoemkr., M. Escher; bds. Aurora av. nr. Canada; w. 1; b. 
Sweden. 
Johnson, Erick (0. & E. Johnson); r. Aurora av. nr. Canada; w. 1; m. 3 ,  f. 
2, t. 5; b. Sweden. 
Johnson, Gus, lab. ; bds. Jackson bet. Second and Third; w. 2; b. Sweden. 
Johnson, Gustave, tailor; r. William bet. DeBow and Risque; w. 5; m. 1, f. 
4, t. 5; b. Sweden. 
Johnson, John, carpenter; r. Olive cor. John; w. 5; m. 4, f. 3 ,  t. 7; b. 
Sweden. 
Johnson, John, lab. ; bds. 56 Iglehart; w. 3 ;  b. Sweden. 
Johnson, John, lab. ; bds. 8 W. Tenth; w. 3 ;  b. Sweden. 
Johnson, John; shoemkr., C. Anderegg; bds. Seventh bet. Jackson and 
Sibley; w. 1; b. Sweden. 
Johnson, John, tailor; bds. 66 E. Seventh; w. 1; b. Sweden. 
Johnson, John, teamster; bds. Partridge bet. Bradley and L. S.&M.R.R.; w. 
5; b. Sweden. 
Johnson, J., carpenter; r. Olive bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 3 ,  f. 3 ,  t. 6; b. 
Sweden. 
Johnson, Martin, baker, L. G. Koch; bds. 103 Third; w. 2; b. Sweden. 
Johnson, Martin, lab. ; r. 14 Aurora av.; w. 2; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
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Johnson, Nels, carpenter; r. Neill bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 3, f. 2 ,  t. 5; 
b. Sweden. 
Johnson, Nels,  lab. ; r. Dousman nr. Banfil; w. 4; m. 3, f. 2 ,  t. 5; b. 
Sweden. 
Johnson, Olaf (0. & E. Johnson) ; r. Aurora av. bet. Jackson and Canada; w. 
1; m. 1, f. 5, t. 6; b. Sweden. 
Johnson, Ole, lab.; r. bet. Fifth and Sixth, Kittson and Brook; w. 5; m. 3, f. 
3, t. 6; b. Sweden. 
Johnson, Otto, lab.; bds. 103 E. Seventh; w. 5; b. Sweden. 
Johnson, 0. & E. (Olaf and Erick), boo t  and shoemkrs. ; 60 E. Seventh. 
Johnson, Peter, carpenter; r. Acker bet. Buffalo and Mississippi; w. 2; m. 4, 
f. 3, t. 7; b. Sweden. 
Johnson, Peter, lab.; r. 70 Wabashaw; w. 2; m. 1, f. 2 ,  t. 3; b. Sweden. 
Johnson, P. G., tailor, G. G. Griswold; r. Rice cor. Charles; w. 4; m. 1, f. 
1, t. 2; b. Sweden. 
Johnson, Sven, porter, Z. C. Bohrer & Co . ;  bds. Seventh nr. L.S.&M.R.R. ; 
w. 5; b. Sweden. 
Johnson, William, cigarmkr.; bds. Rosabel bet. Sixth and Seventh; w. 1; b. 
Sweden. 
Johnson & Hult (Charles Johnson and M. P. Hult), saloon and boarding 
house, 80 Minnesota; w. 2; m. 10, f. 2, t. 12; b. Sweden. 
Kalling, G . ,  painter, Liedman & Co. ;  bds. Sibley bet. Seventh and Eighth; 
w. 1; b. Sweden. 
Kemper, Frederick, lab. ; bds. 79 E. Seventh; w. 1; b. Sweden. 
Kerley, Andrew, lab.; r. 1 Waverly; w. 5; m. 7, f. 1, t. 8; b. Sweden .  
Kirk, Peter N., bartender, Lewiston House; w .  2 ;  b .  Sweden. 
Kreight, Eric, carpenter; r. 34 W. Fifth; w. 2; m. 1, f. 2 ,  t. 3; b. Sweden. 
Kronstedt, John, saloon and boarding house, Third cor. Rosabel; w. 1; m .  
15, f. 3, t .  18; b. Sweden. 
Lagerblad, C. 0., lab.; r. L. S.&M.R.R n .  of Seventh; w. 5; m. 1, f. 2 ,  t ,  
3; b. Sweden. 
Lagrane, Charles, lab.; r. Upper Levee nr. Eagle; w. 4; m. 1, f. 1, t. 2; b. 
Sweden. 
Lake, S. J .  (Palmquist & Lake); r. 32 W. Seventh; w. 2; m. 1, t. 1; b. 
Sweden. 
Lamberg, P. A., confectioner, 25 E. Seventh; w. 1; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Larson, John (Anderson & Larson);  r. Stillwater House; w. 1; b. Sweden .  
Larson, John (Sackreson & Larson); bds. Rosabel bet. Sixth and Seventh; w. 
3; b. Sweden. 
Larson, M. Albert, traveling agt. , Beaumont & Etter; bds. Franklin bet. 
Fourth and Fifth; w. 3; b. Sweden. 
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Larson, Ole, lab. ; r. B rook bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 3, f. 3, t. 6; b. 
Sweden. 
Laverson, Henry, driver, Metropolitan Livery Stable; rooms Washington sw. 
cor. Fifth; w. 3; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Lawrence, J. J., elk. , J. H. Weed & Co. ; r. 57 Tilton; w. 3; m. 3, f. 3, t. 6; 
b. Sweden. 
Lawson, A., lab.; r. Burr bet. Grove and Woodward; w. 5; m. 2 ,  f. 2 ,  t. 4; b. 
Sweden. 
Lawson, Errick [sic], lab. ; bds. Burr bet. Grove and Woodward; w. 5; b. 
Sweden. 
Lerlon, 0., boot and shoemkr.; 113 E. Seventh; w. 5; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Liedman, Charles (Liedman & Co.); r. Temperance bet. Norri s and Pearl; w. 
1; m. l ,  f. 1, t. 2; b. Sweden. 
Liedman, John (Liedman & Co.); r. Sibley bet. Seventh and Eighth; w. 1; 
m. 4, f. 2 ,  t. 6; b. Sweden. 
Liedman & Co. (John and Charles Liedman), house and sign painters, Sibley 
bet. Seventh and Eighth. 
Limberg, Swan, shoemkr. , J. Petsch; bds. Aurora av. nr. Broadway; w. 1; b. 
Sweden. 
Linberg, O. S., lab. ; r. DeB ow bet. Somerset and Olmsted; w. 5; m. 2 ,  f. 1, 
t. 3; b. Sweden. 
Linberi [sic], Peter, lab. ; bds. 43 Summit av. ; w. 3; b. Sweden. 
Lindahl, S., lab.; r. Tenth bet. Temperance and Cooper; w. 1; m. 3, f. 2, t. 5; 
b. Sweden. 
Lindel, Peter, lab. ; bds. 6 Stillwater; w. 5; b. Sweden. 
Lindholm, Axel T. (A. T. Lindholm & Co. and H. Mattson & Co.); r. 8 
Iglehart; w. 4; m. 2 ,  f. 5, t. 7; b. Sweden. 
Lindholm, A. T. & Co.  (A. T .  Lindholm and J. Swainson), publishers, 
Svenska Nybyggaren, 98 Third. 
Lingren, August, lab.; bds. 103 E. Seventh; w. 5; b. Sweden. 
Loenberg, Gustave, lab. ; r. B rook bet. Fi fth and Sixth; w. 5; m. 1, f. 1, t .  
2 ;  b. Sweden. 
Lofgren, Nels P., carpenter, M. Sheire & Bro. ; r. Fourth cor. Rosabel; w. 5; 
m. 1, f. 2, t. 3; b. Sweden. 
Londen, Otto, lab. ; bds. Jackson bet. Second and Third; w. 2; b. Sweden. 
Lonquist, William, carpenter; bds. St. Paul House; w. 4; b. Sweden. 
Lorlin, John, upholsterer; r. Canada bet. Fourteenth and Aurora av.; w. 1; m.  
1 ,  t. 1; b .  Sweden. 
Lostant, H . ,  helper, Kenney Bros. ; bds. Fourth cor. Minnesota; w. 2;  b. 
Sweden. 
Lovegren, N. P., carpenter; r. Fourth cor. Rosabel; w. 1; m. 1, f. 2 ,  t. 3; b. 
Sweden. 
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Lumberg, John, carpenter; r. Olive bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 1, t. 1; b. 
Sweden. 
Lundberg, C. E., lab. ; r. Partridge bet. Bradley and L. S.&M.R.R. ; w. 5;  m. 
5, f. 2, t .  7 ;  b .  Sweden. 
Lundman, N. J., saloon, 6 E. Seventh; w. 1; m.· 2, f. 1, t. 3; b. Sweden. 
Lundqvist, Emil,  printer, The Swedish Pioneer; bds. 5 Rosabel; w. 3; b. 
Sweden. 
Lurfgren, John, lab. ; bds. 140 E. Seventh; w. 5;  b. Sweden. 
Magnuson, Andrew, lab. ; r. E. Fifth, Burbank's Hill; w. l ;  m. 3, f. 3, t. 6; 
b. Sweden. 
Magnuson, A. G., carpenter; r. Ellen bet. Rice and Ravoux; w. 4; m. 2, f. 
1, t. 3; b. Sweden. 
Magnuson, L. G. (Magnuson & Wilson); bds. Rosabel car. Third; w. 1; b. 
Sweden. 
Magnuson & Wilson (L. G. Magnuson and T. Wilson), boarding house, 
Rosabel car. Third; w. 1; m. 9, f. 1, t. 10; b. Sweden. 
Malin, G . ,  lab. ; r. Neill bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 3, f. 2, t. 5; b. 
Sweden. 
Malmquest, H. A., lab.; bds. 103 E. Seventh; w. 5 ;  b. Sweden. 
Manguson [sic], John, lab.; r. E. Fifth, Burbank's Hill; w. l ;  m. 2, f. 3, t .  
5 ;  b. Sweden. 
Manson, S. E., tailor, W. F. Palmes; w. 2; b. Sweden. 
Marelius, G. H. (G. H. Marelius & Co.) ;  r. Dayton's Bluff; w. 5; m. 2, f. 
2, t. 4; b. Sweden. 
Marelius, G. H. & Co.  (G. H. Marelius and N. G. Peterson), grocers, 61 
E. Seventh. 
Mattson, Charles, stone mason; bds. 103 E. Seventh; w. 5; b. Sweden. 
Mattson, Charles, teamster; bds. Dayton av. bet. Kent and Randolph; w. 4; 
b. Sweden. 
Mattson, Hans (H. Mattson & Co.), office, Third sw. car. Jackson; m. 2, f. 
4, t. 6; b. Sweden. 
Mattson, H. & Co. (H. Mattson, A. T. Lindholm and H. Sahlgaard), private 
bankers, Third sw. car. Jackson. 
Melander, C., lab.; r. 1 Waverly; w. 5; m. 2, f. 2, t. 4; b. Sweden. 
Melander, M., carpenter; r. Kittson bet. Fifth and Sixth; w. 5 ;  m. 2, f. 1, t .  
3; b .  Sweden. 
Mellgren, Axel E . ,  engraver and stencil cutter, 188 Third; r. 38 W. 
Eleventh; w. 2; m. 1, f. 1, t. 2; b. Sweden. 
Moberg, A. G., lab. ; bds. Hopkins bet. Bradley and L.S.&M.R.R. ; w. 5; b. 
Sweden. 
Moberg, Charles, lab.; r. 142 DeBow; w. 5;  m. 3, f. 2, t. 5 ;  b. Sweden. 
Moberg, John, lab. ; r. 142 DeBow; w. 5; m. 1, f. 2; t. 3; b. Sweden. 
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Molen, John; bds . 8 Upper Third; w. 3; b. Sweden. 
Moline, F., lab. ; r. Hopkins bet. Bradley and L.S.&M.R.R. ; w. 5 ;  m. 3, f. 2 ,  
t. 5 ;  b. Sweden. 
Neilson, Hans, lab. ; r. 1 Waverly; w. 5 ;  m. 3, f. 1, t. 4; b. Sweden. 
Nelson, Albert, driver, Hall & McKinney; bds. 92 Wabashaw; w. [-] . 
Nelson, Andrew M . ,  elk. , D. Flynn; bds . Lewiston House; w. 2 ;  b. 
Sweden. 
Nelson, A., carpenter; r. bet. Fifth and Sixth, Neill and Kittson; w. 5 ;  m. 2 ,  
f. 2 ,  t. 4; b. Sweden. 
Nelson, Charles, lab. ; r. 30 Rosabel; w. 1; b. Sweden. 
Nelson, Charles; bds. 8 Upper Third; w. 3; b. Sweden. 
Nelson, Charles G. Rev. ,  pastor, Scandinavian M. E. Church; r. 27 
Canada; w.  1; m. 2 ,  f. 2, t .  4 ;  b .  Sweden. 
Nelson, Hagan, porter, J. B. Braden & Bro. ; bds . 140 E. Seventh; w. 5 ;  b. 
Sweden. 
Nelson, John, elk. , P. Keighei; bds. 39 Rice; w. 4; b. Sweden. 
Nelson, John, lab. ; bds . 20 St. Paul; w. 5 ;  b. Sweden. 
Nelson, John, lab. ; bds. Jackson bet. Second and Third; w. 2 ;  b. Sweden. 
Nelson, John, shoemkr. ; bds. 61 Rosabel; w. 1 ;  b. Sweden. 
Nelson, Mangus [sic], carpenter; r. 41 W. Sixth; w. 2; m. 1 ,  f. 1, t. 2; b. 
Sweden. 
Nelson, Magnus, lab. ; bds. 79 E. Seventh; w. 1; b. Sweden. 
Nelson, Mons, carpenter; r. 53  W. Fourth; w. 2 ;  m. 1, f. 1, t. 2; b. Sweden. 
Nelson, Nels, carpenter; r. Olive bet. Fifth and Sixth; w. 5 ;  m. 3, f. 3, t. 6; 
b. Sweden. 
Nelson, Nels, lab. , Granger & Hodge; r. 66 John; w. 5 ;  m. 2 ,  f. 3, t. 5 ;  b. 
Sweden. 
Nelson, Nicholas, lab. ; r. Neill nr. Fifth; w. 5 ;  m. 3, f. 1, t. 4; b. Sweden. 
Nelson, Ole, lab. ; r. Kittson cor. Sixth; w. 5; m. 3, f. l ,  t. 4; b. Sweden. 
Nelson, Peter, tailor, G. G. Griswold; bds . Fourth cor. Minnesota; w. 2; b. 
Sweden. 
Nettleberg, Charles, painter, Beck & Partridge; r. St. Paul bet. Grove and 
Olmsted; w. 5 ;  m. 2 ,  f. 3, t. 5 ;  b. Sweden. 
Neuberg, A., printer; bds . 80 Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
Newganson, S . ;  bds. Decatur bet. Bedford and L. S.&M.R.R. ; w. 5 ;  b. 
Sweden. 
Nolbeck, Andrew, lab. ; r. Neill nr. Fifth; w. 5 ;  m. 4, f. 1, t. 5 ;  b. Sweden. 
Nordan, John, harnessmkr. , J . & A. Hammer; r. 11 3 Jackson; w. 2; m. 1, t .  
1; b .  Sweden. 
Nordin, August, lab. ; bds. St. Paul House; w. 4; b. Sweden. 
Noreme, A . ,  carpenter; bds. DeSoto bet. Collins and Beaumont; w. 5 ;  b. 
Sweden. 
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Norqvist, Oliver, lab. ; r .  L. S.&M.R.R. n. of Seventh; w. 5; m. 5, f. 3, t .  
8 ;  b .  Sweden. 
Novak, James, lab. ; r. Minnehaha nr. Arcade; w. 5; m. 3, f. 3, t. 6; b. 
Sweden. 
Novotny, Frank, gunsmith, W. R. Burkhard; r .  180 Third; w. 2 ;  m. 1, t. l ;  
b. Sweden. 
Nyberg, John A., printer, The Swedish Pioneer; bds. 80 Minnesota; w. 2 ;  b. 
Sweden. 
Nygren, T.; r .  Seventh nr. Bradley; w. 5; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Nyguard, Ole, policeman; bds. Lewiston House; w. 2; b. Sweden. 
Oleson, Adolph, lab. ; bds. 26  Temperance; w. 1; b. Sweden. 
Oleson, Andrew, carriage trimmer; r. 24 Temperance; w. 1; m. 3, f. 1, t. 4; 
b. Sweden. 
Oleson, Andrew; bds. 15 Westminster; w. 5; b. Sweden. 
Oleson, August, lab. ; r. 15 Cooper; w. 1; m. 1, f. 2, t. 3; b. Sweden. 
Oleson, August; lab. ; bds 6 Valley; w. 1; b. Sweden. 
Oleson, Charles, lab. ; bds. 26 Temperance; w. 1; b. Sweden. 
Oleson, Charles, lab. ; r. 6 Valley; w. 1; m. 4, f. 6, t. 10; b. Sweden. 
Oleson, John, lab. ; bds. 94 Fort; w. 4; b. Sweden. 
Oleson, John, lab. ; r. 26  Temperance; w. 1; m. 3, f. 1, t. 4; b. Sweden. 
Oleson, John, lab. ; r. L.S.&M.R.R. n. of Seventh; w. 5; m. 3, f. 4, t. 7 ;  b. 
Sweden. 
Oleson, Junius, lab. ; r. Mount Airy bet. Linden and Mississippi ; w. 1; m.  
1, f .  3 ,  t. 4 ;  b .  Sweden. 
Oleson, Louis, lab. ; bds. 166 St. Peter; w. 3; b. Sweden. 
Oleson, Peter, lab. ; bds. Mississippi cor. Somerset; w. 5; b. Sweden. 
Oleson, S . ,  wood sawyer; r. rear 74 E. Sixth; w. 5; m. 1, f. 1, t. 2 ;  b. 
Sweden. 
Oleson, T., lab. ; r. 10 E.  Tenth; w. 1; m. 2 ,  f. 2 ,  t. 4; b. Sweden. 
Olin, A., lab. ; r. Kittson nr. Fifth ; w. 5; m. 1, f. 2, t. 3; b. Sweden. 
Olison, Charles, driver , G. Hewitt; bds. 27 Oak; w. 3; b. Sweden. 
Olnes, Orran, clothing; r. Tilton bet. Wabasha and St. Peter; w. 3; m. 1, f. 
1, t. 2; b. Sweden. 
Olsen, Nelson; bds. 8 Upper Third; w. 3; b. Sweden. 
Olson, Gustavus, elk. , Armbruster & Ebel; bds. Rosabel nr. Seventh; w. l ;  
b. Sweden. 
Olson, Boken, carpenter; r. 57 John; w. 5; m. 1, f. 3, t. 4; b. Sweden. 
Olson, 0. M., watchmkr. ; 27 E. Seventh; w. l ;  .m. 2, f. 1, t. 3; b. Sweden. 
Ornquest, Daniel, lab. ; bds. 99 Summit av. ; w. 4; b. Sweden. 
Overstrong, N. M . ,  painter; r. 62 Broadway; w. 5; m. 4, f. 6, t. 10; b. 
Sweden. 
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Palmquist, A .  (Palmquist & Lake) ; r. 32 W. Seventh; w. 2; m. 1 ,  t. 1 ;  b .  
Sweden. 
Palmquist & Lake (A. Palmquist and S. J. Lake), photographers, 32 W. 
Seventh. 
Pearson, J., machinist; r. 89 Olive; w. 5 ;  m. 2, f. 1 ,  t. 3; b. Sweden. 
Pearson, Nels, lab . ;  r . L.S .&M.R.R. n. of Seventh; w. 5; m. 3, f. 4, t. 7; b .  
Sweden. 
Peterson, Ado [sic], lab.; bds. 166 Jackson; w. l ;  b. Sweden. 
Peterson, A leck, shoemkr. ;  bds. Mississippi bet. Pennsylvania av. and 
Williams; w. 5 ;  b. Sweden. 
Peterson, Annie Miss ,  dressmkr.; r. 48 . Fifth; w. 2 ;  f. 1, t. 1; b. 
Sweden. 
Peterson, Bengt, lab. ,  W. A. VanSlyke & o . ;  r. Kittson bet. Fourth and 
Fifth ; w. 5 ;  m. 2, f. 2, t. 4; b. Sweden. 
Peterson, C. M., lab. ;  r. 45 E. Seventh; w. 1 ;  m. 1 ,  t. 1 ;  b. Sweden. 
Peterson, Elias, lab. ;  bds. 1 Waverly; w. 5 ;  b Sweden. 
Peterson, Erick, bootmkr. ,  J. Strutzell ;  bds . ississippi nr. Williams; w. 5 ;  
b .  Sweden. 
Peterson, Frans (Peterson & Odegaard) and agt. National Steamship Co . ,  
Third se. cor. Jackson; r. 203 Robert; w. 2; . 1 ,  f. 2,  t .  3 ;  b .  Sweden. 
Peterson, George, lab . ;  bds. 9 LaFayette; w. ; b. Sweden. 
Peterson, H., lab. ;  r. L.S.&M.R.[R.] n. of Se enth; w. 5; m. 2, f. 3, t. 5; b .  
Sweden. 
Peterson, Johanna Mrs. ,  boarding house, ackson bet. Second and Third; 
w. 2; m. 10, f. 3, t. 13 ;  b. Sweden. 
Peterson, John, carpenter; bds. 103 E. Sevent ; w. 5; b. Sweden. 
Peterson, John, carpenter; bds. Upper Levee n . Eagle; w. 4; b. Sweden. 
Peterson, John, lab. ;  bds. 15 Mount Airy; w. 1 ;  b. Sweden. 
Peterson, John, lab. ;  bds. 1 Waverly; w. 5; b. Sweden. 
Peterson, John, lab. ;  r. Commercial bet. Th' d and Conway; w. 5 ;  m. 4, f. 
2, t. 6; b. Sweden. 
Peterson, John, lab. ,  bds. Rosabel bet. Sixth a d Seventh; w. 1 ;  b. Sweden. 
Peterson, Lewis, lab . ;  r. Hoffman bet. Ravine nd Third; w. 5; b. Sweden. 
Peterson, Mary Mrs.; r. Ninth bet. Jackson a d Robert; w. 2; m. 1 ,  f. 2, t .  
3 ;  b .  Sweden. 
Peterson, N. G. (G. H. Marelius & Co.). 
Peterson, Ole, lab. ;  r. Brook bet. Fifth and S xth; w. 5;  m. 1, f. 1, t. 2; b. 
Sweden. 
Peterson, O. P., bkpr. ; bds. 80 Minnesota; w. 3 ;  b. Sweden. 
Peterson, Peter, lab. ;  bds. 1 03 E. Seventh; w. 5; b. Sweden. 
Peterson, Peter, lab. ;  bds. Westminster cor. averly; w. 5; b. Sweden. 
Peterson, Peter, shoemkr. ,  T. Harris ;  bds. [-] Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
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Peterson, P . ,  lab.; r. Neill bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 2 ,  f. 1, t. 3; b. 
Sweden. 
Peterson, P. J., tailor; r. L. S.&M.R.R. n. of Seventh; w. 5; m.  2 ,  f. 1, t. 3; 
b. Sweden. 
Peterson, William, fireman, L.S.&M.R.R.; bds. 9 Woodward; w. 5; b. 
Sweden. 
Peterson & Odegaard (F. Peterson and P. Odegaard), com. mer., Third se. 
cor. Jackson. 
Peyer, Amelia Mrs.; r. Harriett bet. Martin and Aurora av.; w. 3; m. 3, f. 2 ,  
t. 5; b. Sweden. 
Peyer, E . ,  shoemkr. ; bds. Harriett bet. Martin and Aurora av.; w. 3; b. 
Sweden. 
Peyer, Francis, harnessmkr. ; bds. Harriett bet. Martin and Aurora av.; w. 3; 
b. Sweden. 
Peyer, Robert, candymkr. ; bds. Harriett bet. Martin and Aurora av.; w. 3; b. 
Sweden. 
Pierson, August, lab.; bds. Partridge bet. Bradley and L.S.&M.R.R. ; w. 5; 
b. Sweden. 
Pierson, Gustave, lab.; r. Partridge bet. Bradley and L.S.&M.R.R.; w. 5; m .  
3, f. 5 ,  t. 8; b. Sweden. 
Pierson, John P., tailor; r. Ellen bet. Rice and Ravoux; w. 4; m. 2 ,  f. 1, t .  
3; b. Sweden. 
Pierson, Nels; r. Fourth cor. Sibley; w. 1; m. 2 ,  f. 1 ,  t. 3; b. Sweden. 
Polson, Martin, saloon and boarding house, 58 E. Seventh; w. 1; m. 6, f. 1, 
t. 7; b. Sweden. 
Polson, 0. (Belle & Polson); bds. 17 E. Seventh; w. 1; b. Sweden. 
Polson, R. Mrs., boarding house; r. 17 E. Seventh; w. 1; m. 3, f. 2 ,  t. 5; b. 
Sweden. 
Polson, R. L., shoemkr. , H. A. Shlick; r. 84 Jackson; w. 2 ;  m.  1, t. 1; b. 
Sweden. 
Quick, Solomon, lab.; r. 47 Woodward; w. 5; m. 2 ,  f. 2 ,  t. 4; b. Sweden. 
Quigt, Gustave P . ,  carpenter, R. & J. Wiley; r. Fourth bet. Franklin and 
Exchange; w. 3; m. 1, t. 1 ;  b. Sweden. 
Randall, Edward, lab.; r. 13 St. Paul; w. 5; m. 3, f. 3, t. 6;. b. Sweden. 
Rebeck, J. N., lab.; r. Kittson bet. Fifth and Sixth; w. 5; m. 6, f. 1, t. 7; b. 
Sweden. 
Rist, Andrew, lab.; r. Robert bet. Bluff and Aurora av.; w. 2 ;  m. 2 ,  f. 3, t. 5; 
b. Sweden. 
Root, John N., tinner, A. Decke; bds. Upper Levee; w. 4; b. Sweden. 
Rosendahl, Charles, printer, The Swedish Pioneer; bds. 5 Rosabel; w. 3; b. 
Sweden. 
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Rosenquist, S. P., tailor, Meyer & Mathes; r. 8 St. Paul; w. 5 ;  m. 1, f. 4, 
t. 5 ;  b. Sweden. 
Russell, Henry Mrs.; r. 66 E. Ninth; w. 5; m. 2, f. 1, t. 3 ;  b. Sweden. 
Rydberg, Andrew, gunsmith, M. F. Kennedy & Bro. ; bds. Eleventh cor. 
Olive; w. 5; b. Sweden. 
Sackreson, Frank (Sackreson & Larson); bds. Rosabel bet. Sixth and 
Seventh; w. 1; b. Sweden. 
Sackreson, Samuel, driver, C. Stahlman. 
Sackreson & Larson (Frank Sackreson and John Larson), saloon and 
boarding house, Rosabel bet. Sixth and Seventh; w. 1; m. 17, f. 4, t. 21; b. 
Sweden. 
Sandberg, F. G., watchmkr. ,  J. Affolter; r. 3 W. Seventh; w. 2; b. Sweden. 
Sax, Peter, lab. ; r. rear 74 E. Sixth; w. 5; m. 2 ,  f. 3 ,  t. 5; b. Sweden. 
Seim, Gustave, lab.; bds. 28 Temperance; w. 1; b. Sweden .  
Skoog, Andrew, tailor; bds. 105 Broadway; w .  1; b. Sweden . 
Skoog, Andrew J., tailor, G. G. Griswald; r. 105 Broadway; w. 1; m. 6, f. 
1, t. 7; b. Sweden. 
Skoog, John, lab.; bds. 105 Broadway; w. 1; b. Sweden. 
Skoog, John, tailor, W. F. Palm[e]s; bds. Lewiston House; w. 2; b. Sweden. 
Smith, C. W . ,  e lk . ,  P. D. Boutell & Co. ; rooms Fourth bet. Cedar and 
Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
Smith, John, elk . ;  bds. 80 Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
Smith, John, drayman; r. Fifth bet. Locust and Willius; w. 5; m. 1, f. 2 ,  t .  
3 ;  b. Sweden . 
Soderbourg, Peter, elk. ;  r. 25 E. Seventh; w. 1; m. 1, t. 1; b. Sweden. 
Soderquist, Chal"les, elk . ,  C. F. Meyer; bds. Kittson nr. Fifth; w. 5; b. 
Sweden. 
Soederberg [ sic] ,  Andrew, lab.; r. Kittson bet . Fifth and Sixth; w. 5; m. 2 ,  
f. 1, t .  3 ;  b. Sweden. 
Stonick, Fredrick, elk. ; r. Partridge bet. Burr and L .S.&M.R.R. ; w. 5 ;  b. 
Sweden. 
Strobeck, F., bartender; bds. Stillwater House; w. 1; b. Sweden. 
Strobeck, Magnus, foreman; bds. Third cor. Rosabel; w. 1; b. Sweden. 
Strom, C. A., lab.; r. Partridge bet. Bradley and L. S.&M.R.R. ; w. 5; m. 2 ,  
f. 1, t. 3 ;  b. Sweden. 
Strum, Annie Mrs.; r. L. S.&M.R.R. n. of Seventh; w. 5; m. 1, f. 1, t. 2 ;  
b. Sweden. 
Sturnegk, Frederick, draughtsman, Quartermaster's Department of Dakota; 
b. Sweden 
Svenska Nybyggareit ([The] Swedish [Pioneer] ), 98 Third; A. T. Lindholm 
& Co. publishers; Charles Ahlstrom, ed. 
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Swainson, John (A. T. Lindholm & Co.) and S wedish emigrant agt; r. 207 
Robert; w. 2; m. 1, f. 2 ,  t. 3 ;  b. S weden. 
Swanberg, N., bartender, A. Johnson; r. 5 4  E. Seventh; w. 1; m. 1, t. l ;  b. 
Sweden. 
Swanson, G. A., lab., L.S .&M.R.R.; r. n. of Seventh; w. 5 ;  m. 1, f. 4, t .  
5 ;  b. S weden. 
Swanson, John, lab.; bds. 79,E. _ S eventh; w. 1; b. S weden. 
Swanson, L., lab.; bds. Aurora av. bet. Jackson and Canada; w. 1; b. S weden. 
Swanson, L., lab.; bds. Rosabel cor. Third; w. 1; b. S weden. 
Swanson, Paul, lab.; bds. Rosabel cor. Third; w. 1 ;  b. S weden. 
Swanson, Swann, lab.; r. 84 W. Ninth; w. 3 ;  m. 5 ,  f. 3 ,  t. 8; b. S weden. 
Swanson, Thomas, grocer, 140 E. Seventh; w. 5; m. 4, f. 1, t. 5; b. 
Sweden. 
Swenson, Swen, carpenter, Metropolitan Hotel; w. 3 ;  b. S weden. 
Tornqvist, C., tailor; bds. 5 6  W. Fourth; w. 2; b. S weden. 
Truckverg, Otto, carpenter, DeCou & Co.; r. Bradley nr. Partridge; w. 5 ;  m. 
1, t .  1; b. S weden. 
Vandlon, John F., lab. ; bds. Decatur bet. Bedford and L.S .&M.R.R.; w. 5 ;  
b. Sweden. 
Verenne, Alfred, flour and grain, 43 Wabashaw; w. 3 ;  m. 1, t. 1 ;  b. S weden. 
Wahlstrom, Gustave, wagon mkr., J. H. S churmeier; bds. Rosabel bet. 
S ixth and S eventh; w. 1; b. S weden. 
Wall, Charles F., carpenter; r. Ninth bet. Locust and Willius; w. 5; m. 2 ,  f. 
2, t. 4; b. S weden. 
Wallblom, Charles, carpenter, DeCou & Co.; r. Bradley nr. Partridge; w. 5 ;  
m .  2 ,  f. 1, t. 3 ;  b. S weden. 
Wallquist, Erick, carpenter, DeCou & Co.; r. Bradley nr. Partridge; w. 5 ;  · m.  
4 ,  f .  2 ,  t .  6; b .  S weden. 
Wallsten, John, carpenter; r. Kittson bet. Fifth and S ixth; w. 5 ;  m. 1, f. 3 ,  t .  
4;  b. S weden. 
Walstrum, Peter, policeman; r. Glencoe bet. Mississippi and Lorient; w. l ;  
m. 1, f. 2 ,  t. 3 ;  b. S weden. 
Warnlund, John, salesman, W. Lee; bds. S tillwater rd.; w. 5; b. S weden. 
Weilsqvst [sic] , Charles, lab.; bds. Burr bet. Grove and Woodward; w. 5 ;  b. 
S weden. 
Weilsqvst [sic] ,  Charlotte Mrs.; r. Burr bet. Grove and Woodward; w. 5 ;  
m.  1 ,  f .  2 ,  t .  3 ;  b .  S weden. 
Weinhalst [sic], Alfred, shoemkr.; r. Bradley bet. Partridge and Woodward; 
m. 3 ,  f. 2 ,  t. 3 [sic] . 
Wendel, Peter, lab.; r. 5 4  Tilton; w. 3 ;  m. 5 ,  f. 3 ,  t. 8; b. S weden. 
Wessberg, John, bartender, A. Jackson; bds. 103 E. S eventh; w. 5; b. 
Sweden. 
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Westerberg, B., engraver, A. J. Reed; r. Spring bet. St. Peter and Market; w. 
3 ;  m. 2, f. 2, t .  4; b. Sweden. 
Wicklund, Charles 0., engineer, Metropolitan Hotel; w. 3 ;  b. Sweden. 
Wigern, John P., lab . ;  bds. Upper Levee nr. St. Peter; w. 3; b. Sweden. 
Wihtborg, Nils A., lab . ;  bds. 6 Stillwater; w. 5; b. Sweden. 
Wikstrom, Peter; bds. 80 Minnesota; w. 2; b. Sweden. 
Williams, J. 0. (Anderson & Williams), 79 E. Seventh; w. 1 ;  b. Sweden. 
Wilson, John, carpenter; bds. 103 E. Seventh; w. 5 ;  b. Sweden. 
Winholtz, Peter, wagonmkr., J. H. Schurmeier; r. 5 Waverly; w. 5 ;  m. 3, f. 
2, t. 5 ;  b. Sweden. 
Wysteng, Erick, lab. ;  r. Brook bet. Fifth and Sixth; w. 5 ;  m. 1 ,  f. 1, t. 2; b .  
Sweden. 
Young, John, shoemkr., D. Flynn; bds. Canada House; w. 2 ;  b. Sweden. 
-oOo-
List of Abbreviations 
ab. above f. females r. residence 
add addition forwd. forwarding rd. roads 
agt. agent indp. independent ret. retail 
al. alley insp. inspector Rev. reverend 
asst. assistant lab. laborer S . ,  s . south 
av. avenue m.  male sq. square 
b. birthplace mkr. maker st .  street 
bds. boards mnfr. manufacturer se. southeast 
bet. between nr. near ss .  south side 
bkpr. bookkeeper N., n. north SW. southwest 
bldg. building ne. northeast sec. secretary 
blk. block ns . north side supt. superintendent 
elk. clerk nw. northwest t .  total 
com. mer. commission opp. opposite trans. transportation 
merchant pk. park treas. treasurer 
cor. comer pl. place w., w. west or ward 
ct. court P. 0. post office ws. west side 
E., e. east pres. president whol. wholesale 
es. east side prod. produce wid. widow 
est. estate pub. public wks. works 
